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摘要：口语是口头交际使用的语言。在外语的学习过程中，口语课程是
非常重要的课程之一。学习汉语也离不开汉语口语的学习。人们的口语能力
往往会影响到人与人之间的实际交际状况。笔者在赤道佳育中学教了一个学
期的汉语口语课程之后，发现教学过程中存在学生学习态度消极、因为羞涩、
兴趣缺失而不喜欢开口说汉语等问题。 
针对这个问题，论者对赤道佳育中学初二班的学生以调查问卷的形式进
行了调查，通过调查之后笔者总结了交际法在汉语口语教学过程中的使用情
况。交际法提出教学过程就是交际的过程。在教学过程中，学生和老师之间
交流互动，可以提高学生的学习兴趣。根据调查发现，交际法的使用可以在
一定程度上提高汉语的教学效果。 
关键词：交际；交际法；汉语口语 
Abstract :  Spoken language is used in oral communication. To study 
foreign language,spoken language is one of the most important courses. The study 
of Chinese spoken language also can not be separated from Chinese language 
learning. People’s speaking ability will do affect on the communication situation 
between us. After the author had taught oral Chinese spoken for a term in the 
Bumi Khatulistiwa Middle School. Find the problems that the students all have a 
negative attitude, and do not like to speak Chinese out, because of their shyness 
and lacking of interests.  
To solve the problems, the author surveys the students in the form of 
questionnaire survey. To conclude the using of communicative approach in the 
teaching of spoken Chinese. The communicative approach point out that teaching 
process is the process of communication. In the course of teaching, the teacher 
and students communicate each other, can improve the students learning interest. 
According to the survey, it is found that the using of communicative approach can 
improve the teaching effect in a certain extent on the teaching of spoken Chinese.   
Key words: Communication; Communicative approach; Spoken Chinese 
 
教学过程中教师会遇到有些学生学习态度比较消极、不喜欢 
说话，另外也有些学生很积极，不把说话的机会让给别的同学，导致 
课堂秩序比较乱。进行教学的时候，对于消极的学生，老师不知道学生是否
听懂了；而积极的学生一般比较啰嗦不让给别的同学机会，有时也没有集中
精神听老师讲课。 
 笔者在赤道佳育中校实习时教了一个学期的汉语课，期间也发现以上
的情况。老师讲课时，有一部分学生听懂了也有些听不太懂, 这因为他们的
汉语水平高低不一。水平较高的学生口语表达能力比较好，而水平较低的学
在 
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生口语表达能力相当差。笔者认为培养学生的口语能力对  学生的未来学习
汉语有了帮助。 
因此，笔者选择《使用交际法提高赤道佳育初中二年级学生的口语能力》
作为毕业论文题目。根据赤道佳育初中二年级学生的情况，使用交际法进行
教学研究，希望此教学法能够让消极的学生能够变得更积极说话，从而提高
学生的口语能力。 
蔡整莹（2009）认为汉语口语课是一门培养学生在实际生活中运用汉语
进行口头交际的能力的专项语言技  能力。在对外汉语分技能设课的教学模
式中，口语课是非常重要的  一个课型。 
陈明亮（2011）认为口语教学一直是教学中的难点，往往是下了苦功却
收效甚微，容易造成学生对于口语学习的害怕和抵触情绪，使得自身口语能
力的提高受到很大的限制。 
陈学超（2004）认为交际法又称“意念法”、“功能法”或“意念-功
能法”。它是以语言功能项目为纲，培养在特定的社会语境中运用语言进行
交 际 能 力 的 一 种 教 学 法 体 系 。 交 际 法 的 语 言 观 认 为 ，  语 言 
悬表达意义的系统，其基本功能是社会交际，语言学不应该仅仅研究 
语言的形式，更要关注语言要完成的社会功能以及语言在人们社会交往中受
到的制约因素，因此，第二语言教学的目的不仅是让学习者掌握 
语言规则、能正确地运用语言，更要掌握语言的使用规则，得体地运用语言。 
陈学超（2004）认为交际法的教学原则主要有以下几个： 
1. 强调专业用语的教学原则。专用用语是指掌握与其他某种特定的职业和
目的相关的语言技能，如科技汉语、医学英语等。 
2. 以功能为纲，学以致用，急用先学的原则。这条原则要求根据 
学生的需要来选择语言材料，在教学内容的安排上要以意念项目为纲，
学生急需的要先安排。 
3. 教学过程交际化的原则。交际法提出教学过程就是交际的过程，无论教
师 上 课 还 是 学 生 做 练 习 都 应 该 是 一 种 真 实 的 交 际 。 因 此 
教师在设计和安排教学过程、组织课堂教学时一定要体现交际化的原则，
精心地为学生创造一个尽量真实的交际环境. 
4. 单项训练与综合性训练相结合的原则。 
5. 注意语言交际能力的培养，不过分苛求学生的原则。交际法把有缺陷而
有效的交际作为自己的教学目标，因此只要不影响交际，教师就 不要
过分要求他们。 
6. 循序渐进地安排和组织教学的原则。 
7. 注重语言表达和运用中的诸多因素原则。交际法认为交际能力不单 表
现在语言的结构形式上，它还包括各方面的因素，如情景、功能、意念、
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社会身份、心理、性别、语体、重音、强调等。在语言的表达和运用中
注重和考虑了以上诸因素，才算真正达到了贯彻交际法教学的目的。 
 
研究方法论 
笔者以赤道佳育初中二年级学生为研究对象，分为两个班，一共 31 名
学生。有 22 学生在小学时学过六年的汉语选修课，另外 9 个  学生上初中
之前未学过汉语，所以学生在赤道佳育初中一年级学了  一年汉语，但是他
们的水平还参差不齐。 
本文采取三种研究方法：实验法、测试法和问卷调查法。实验法是研究
者有意改变或设计的社会过程中了解研究对象外显行为，控制某些环境因素
的变化，使得实验环境比现实相对简单，通过对可重复的实验现象进行观察，
从中发现规律的研究方法。 
测试法是通过测试然后使用它描述某些行为的状况，从而考虑该建议的
策略或方案，或进一步形成新的研究课题。本文用测验法来  进行前测和后
侧，从而获取交际法教学前后的学生汉语水平。 
问卷调查法是通过事先设计好的问题来获取有关信息和资料。  笔者以
书面形式给出一系列与研究目的的有关问题，让调查对象回答问题，通过对
问题答案的回收、整理、获取和分析有关信息。 
选择两个班作为实验对象；通过提问方式进行前测，并把内容录下来；笔者
按照已经准备好的教案，使用交际法进行口语教学，强调交际 
用途，着重训练口语表达能力；通过提问方式进行后测，并把内容录下来；
笔者对前测和后测结果、课堂观察结果、问卷等资料进行分析；做结论。 
 
理论结果和论述 
（a） 课堂实验论述 
笔者使用交际法在赤道佳育初中进行了教学实验，对象是二年级的学生，
一共有两个班，A班 16名学生，B班 15 名学生。在课堂中，笔者使用了实
物和图片作为辅助教具，以及一些动作帮助学生理解老师的意思。以下是三
堂课的课堂教学过程： 
1. 第一课时 
 进了教室 ，笔者向学生打招呼，问了几位学生过得怎么样，学生的
父母的身体，学生的爱好等。此外，笔者让学生使用汉语  回答。 
通过一些提问，笔者得到了答案，一部分学生的爱好是 体育，还有一
部分学生的爱好是艺术。虽然说得不太流利，但是  学生们愿意开口回答，
表达自己的意思。 
之后，笔者带着学生进入主要内容，“你们喜欢吃水果吗？ 现在我们
的课是关于水果。”首先笔者读生词，让学生看生词一边听一边读，如果有
发音问题及时给学生纠正。然后，笔者使用  汉语解释生词的意思，例如：
“苹果是什么？苹果是水果，圆圆的、红红的颜色和甜甜的味道；“吃”是
什么意思？老师用手拿米饭然后慢慢把它送进嘴巴里，吃就是这样的动作。
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另外，笔者也使用图片解释，例如：香蕉是什么意思，香蕉是一种水果，黄
黄的颜色和甜甜的味道。老师手里的图片就是香蕉。笔者解释生词的时候，
有一部分学生听懂了，但有几个生词学生听不太懂，所以笔者再解释一遍。 
 解释生词以后，笔者给学生解释‘有没有’和‘有.......吗’语法点，
特别是两者的异同，就是‘有没有’放在名词的前面，而使用‘有.......
吗’的时候，名词放在中间。讲解后笔者举例，如：“你有苹果吗？”和
“你有没有苹果？” 
 解释生词和语法点以后，笔者使用刚学的生词和语法点问学生几个问
题，例如：“今天我们学什么课呀？”有些学生回答“今天我们学的是水
果”。然后笔者让学生问其他同学“请你问你的朋友，他家里有没有苹果？”
然后第一个学生问他的朋友；“你有苹果吗？” 第二个学生摇摇头。笔者
帮他说；“我没有苹果”。然后笔者让第二个学生问其他的学生；“你有没
有芒果？”第三个学生的答案是“我有苹果”。 
上课之前，笔者已经准备好了教案，但是进行教学的时候出现了一些情
况，所以笔者不得不根据课堂的情况来做一些调整。接着笔者再问其它的问
题，例如： “你爸爸妈妈喜欢吃什么水果？”；“你的妹妹喜欢吃苹果
吗？”；“你家里有芒果树吗？” 有些学生的答案不完整，比如 ：笔者问
他的父母喜欢吃什么水果， 学生的答案是“水果”，“没有”，“喜欢”
等。对此，笔者立刻纠正。 
 最后笔者让学生们对笔者自由提问，学生的简单的提问是：“你有芒
果吗？”，“你叫什么名字？”，“你爸爸妈妈叫什么名字？”，“你喜欢
吃苹果吗？”，“你多大？”等。笔者一一回答。 
最后在下课之前，笔者对本次课进行复习、作总结、把生词和语法点讲
一遍、也给学生练习语法点。笔者也给学生布置了作业，让他们使用“苹果、
香蕉、橘子、吃、有没有”造句。 
 
2. 第二课时 
进到教室时，笔者让学生把上次课的作业交上来。接着笔者 
通过提问来复习上一次学过的内容，那就是关于“小力有苹果”的生词和语
法点，例如：“它是圆圆的，黄黄的颜色、甜甜的味道，是什么水果呢？有
些学生回答“香蕉”，答案是错的，应该是“桔子”。笔者的手里就拿着桔
子的图片，再问学生：“这水果味道这么样？桔子的味道甜不甜？”。有些
学生回答“没有”，笔者纠正，应该说“甜”或者“不甜”。 
接着笔者带学生复习语法点，让学生使用“有.....吗”和“有没有”
造句。学生说出的句子有：你的家有苹果吗？你有没有芒果？你有没有打篮
球？你妈妈有香蕉吗？ 
但有些学生不太懂“有没有”和“有...吗”的相同和区别，然后笔者
如上第一次课那样给他们再解释一遍，慢慢地学生就明白了。 
复习以后笔者教课文，首先笔者自己读学生听，然后领读， 之后才解
释课文。笔者使用图片和动作来解释课文。课文里面是：“小力有苹果、小
明有桔子、小华有香蕉。小力吃苹果、小明吃  桔子、小华吃香蕉”。解释
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课文后笔者随机选几个学生问。例如： “小力吃什么水果？；你喜欢吃桔
子吗？”；“谁吃香蕉？”； “小明吃什么水果？” 
第一次课的时候，学生的答案不是一个句子，而是一个词。如笔者问
“你喜欢吃苹果吗？”学生的回答只是“喜欢”；而在第二次课，学生们能
够一句话的回答笔者的问题，他们的答案有“小力吃苹果”，“我不喜欢吃
桔子”，“小华吃香蕉”，“小明不吃苹果，他吃桔子”。 
讲课文内容讲完以后，笔者以水果、家庭、爱好、颜色等等，作为交际
题目问学生，例如：“谁喜欢草莓呢？草莓是什么颜色呀？”或者“你知道
吗，你哥哥的爱好是什么呢？”笔者也问学生“你们喜欢学习汉语吗？”有
一部分学生说喜欢，也有一部分学生说不喜欢。然后笔者告诉学生，下次笔
者让学生背课文。 
3. 第三课时 
首先笔者让一部分学生背课文，背了以后笔者带着学生复习生词、课文
和语法点。在这最后一次课，笔者不禁要求学生在回答问题的时候必须要说
出完整的句子，而且还要求他们能够根据笔者准备的图片说出简单的故事。 
接着笔者给学生几张图片，让学生看图说话，例如：图片上有一个小孩
子吃苹果，让学生看了图片说出图片的内容。有几个学生的答案不错，例如：
“阿里，在图片里面有什么画？”学生说：“一个小孩子吃苹果”。不管答
案正确还是错误笔者一定夸学生，那是为了鼓励学生开口说话。笔者也加他
们的分数，让他们越来越努力学习。 
对其它的图片，笔者问学生几个问题，例如：“美丽，那个女生吃桔子
的时候，她怎么样？高兴不高兴？”或者“你们觉得她吃几个桔子呢？”。
从学生的答案，笔者可以知道学生是否敢说话，是否掌握词汇和语法点。 
在教学过程中，只要学生的错误不影响交际，笔者不会纠正，除非错误
很严重，无法明白所表达的意思，笔者才会及时纠正。这主要是执行了交际
法的原则，那就是不允许太多纠正学生的小错误，因为会让学生失去信心。  
 
（b） 实验结果 
笔者在 2015 年 8 月 5-6 日，与 8 月 26-27 日在赤道佳育二年级 A    
班（16 名学生）和 B 班（15 名学生）进行了前测试与后测试。前后 测试题
一共 10 道题，笔者使用口语能力的评分标准来打分，每道题有 5 个评分项，
包括发音、语法、词语、流利度和能理解度。以下是  笔者在前后测试中得
出的统计结果。 
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前测试与后测的统计结果 
根据前测与后测的对比，笔者总结了学生的错误以及学生的发展变化。 
1. 发音 
从统计表可以看出，在前测学生只得到了 60 平均分的成绩， 那是因为： 
1.1. 声调的错误 
68% 学生不太会分辨第二声和第三声，例如：把“píqíu”说成“pǐqǐu”  
1.2. 声韵母的错误 
因为学生的日常用语是印尼 - 马来语，学生分不清送气不送气，b 和 p，
d 和 t，g 和 k。此外，印尼语也没有平翘舌音 zh 和 ch，z 和 c，所以他
们的发音不太准。 
1.3. 儿化、轻声、变调的错误 
儿化方面，学生说成了两个音节。比如“玩儿玩儿”说称“Wán ér wán 
ér”。轻声方面，学生还分不清什么时候应该发轻声，比如说发“哥哥
姐姐”，他们说成了“Gēgē Jiějiě”。最后的变调，比如“不是 – Bú 
Shì”跟“不行 – Bù Xíng”，把“不”发成了第四声。教学实践后，
进行后测试的结果是平均成绩 70 分。学生的平均成绩的提高了 10%。这
表示笔者课堂实践的教学方法能  提高学生的发音能力，包括声调、声
母、韵母、儿化、轻声、 变调，学生能掌握笔者所教的汉语发音。 
2. 语法 
学生的前测平均成绩只得到了 62分。因为出现不少语法错误，如下： 
2.1.用了印尼的语法 
60 62
65 65 66
70 70 72
75 76
发音 语法 词语 流利度 能理解度
前测试与后测试的统计结果
前测试的平均成绩
后测试的平均成绩
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有些学生的语法不规范，一个句子也说不好。因为他们使用了印尼的语
法，例如：“下课了，小明拍皮球” 说成了“明拍  皮球下课了”；
“我的爱好是打乒乓球”说成了“爱好我的是打乒乓球”。  
2.2.汉语语法很复杂 
笔者进行前测试以后，问了学生对语法的看法，他们回答说汉语语法很
难，有的与印尼语一样，有的不一样。例如：“拍皮球”和“打篮球”
的区别，然后“有...吗”和“有没有”的相同和区别。 
后测试的平均成绩是 71 分，所以学生的平均成绩提高了 9%。 
这表示笔者课堂实践的教学方法能提高学生的语法能力，  学生 
现在也认为汉语语法不那么复杂了，包括很少使用了印尼语语法造句了。 
3. 学生的词量不够（词语） 
因为学生的词量不多，表达的答案也有限。笔者让学生回答问题的时候，
学生只能一句句回答，也有些学生听不太懂笔者问什么。 
4. 流利度 
前测试学生的平均成绩只得到了 65 分。因为有些学生说的时候吞吞吐吐，
说一下停一下，不太流利。测试的流利度平均成绩是 75 分，学生的平均
成绩提高了 10%。这表示笔者课堂实践的教学方法能提高学生的汉语口语
流利度能力。学生说得不吞吞吐吐了，说得比较清楚了，也很少学生停
下来想了，几乎没有学生回答的时候说一下停一下的。 
5. 能理解度 
学生的前测试的平均成绩 66 分。因为学生的发音，包括声母、韵母、声
调、儿化、轻声与变调的错误，然后词语还很少掌握，语法也不规范，
让笔者听起来很困难，也不太理解学生说什么。但也有些学生的汉语口
语比较好，回答的答案能理解。后测试的平均成绩 76 分，提高了 10%。
这表示笔者课堂实践的教学方法能提高学生的汉语口语能理解度能力。
笔者进行后测试的时候，学生的能理解度成绩比其他四项的成绩更高，
因为他们已经能够很好地表达所要表达的内容。 
 
结论与建议 
结论 
笔者使用交际法提高赤道佳育初中二年级学生的口语能力之后获得 
以下的结论：学生对使用交际法教汉语口语的反应很好。根据学生积极回答
笔者的问题，以及对问题发问证明了这一点。虽然还有部分学生对这个方法
不太接受，但是这个方法在大部分学生中还是很受欢迎的;笔者对学生的测
试结果分析后发现使用交际法之后的效果比使用交际法之前的效果更好。结
果还显示了学生对汉语口语的了解更好了， 学习汉语口语有进步了。根据
口语课的评分标准，学生的成绩有了 提高。所以使用交际法教汉语口语更
有效。 
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建议 
根据笔者课堂实践的结果，笔者提出建议：学习汉语口语首先是要让
学生对汉语感兴趣，要使用各种各样的口语教学方法来吸引学生的注意力，
使学生能更积极地学习汉语。其次是作为汉语教师需要耐心地教学生，因为
对学生来说汉语口语是一门比较难学的课程;笔者所教的是初中汉语口语课
程，对初中学生来说这门课程开始是很难去接受和理解的。面对这个问题，
作为汉语口语老师，首先要充分地准备教学内容，按照学生的水平来安排课
程，然后恰当地使用教学方法，课堂活动要尽量引起学生的注意和兴趣，让
学生感到学汉语 口语并不是很难的事。 
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